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บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือศึกษากล
ยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่า
อากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ และ 2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ ของ
นกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษา
ทหารอากาศผูว้จิยัไดศึ้กษา และสังเคราะห์ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สร้างแบบสัมภาษณ์
ก่ึงโครงสร้าง และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั
การศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหาร
อากาศ จาํนวน 21 คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง
ผลการวจิยัพบวา่  
1. กลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่า
อากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหาร
อากาศประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการระบุ
ปัญหา 2) ดา้นการวางแผน 3) ดา้นการกาํกบัการ
ปฏิบติังาน  4) ดา้นการตรวจสอบ 5) ดา้น การ
ปรับปรุงแกไ้ข และ 6) ดา้นการทดสอบตนเอง 
 2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้
ของนกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธ
ศึกษาทหารอากาศ  ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่1) 
ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียน2) ปัจจยัดา้น แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ3) ปัจจยัดา้นลกัษณะมุ่งอนาคต4) ปัจจยั
ดา้นการสนบัสนุนการเรียนของผูป้กครอง และ 5) 
ปัจจยัดา้นรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 
คาํสําคญั :นกัเรียนจ่าอากาศ กลยทุธ์การเรียนรู้ 
ปัจจยัเชิงสาเหตุ 
 
Abstract 
The purposes of this study were to  1) 
Learning Strategies of Air Technical Training 
Studentsof Air Technical Training School and 2) 
Causal Factors Influencing to Learning Strategies 
of Air Technical Training Studentsof Air 
Technical Training School. The researcher 
studied and synthesized related documents and 
research papers, then constructing a semi-
structured interview questions for interviewing 21 
educational experts who were in Air Technical 
Training School by using purposive sampling 
method. The data were analyzed to determine the 
research framework. 
The findings were as follows: 
 1.  Learning Strategies of Air Technical 
Training Studentsof Air Technical Training 
School consisted of 1) Problem Stating                
การประชุมสัมมนา 
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2) Planning  3) Monitoring  4) Checking             
5) Revising  and 6) Self-Testing   
2. Causal Factors Influencing to 
Learning Strategies of Air Technical Training 
Studentsof Air Technical Training School, 
Consisted of 1) Attitude Towards Learning  2) 
Achievement Motivation  3) Future Orientation  
4) Learning Support from Parents  and 5) Self-
Efficacy 
 
Keywords :Air Technical Training Students,  
learning strategy ,  Causal Factors 
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ปัจจุบนัเป็นยคุท่ีมีความเจริญกา้วหนา้
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วจึงจาํเป็นท่ีแต่ละประเทศตอ้ง
เรียนรู้ท่ีจะปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนอยูต่ลอดเวลาและเตรียมพร้อมท่ีจะเผชิญกบั
ความทา้ทายจากกระแสโลกโดยปัจจยัสาํคญัท่ีจะ
เผชิญการเปล่ียนแปลง และความทา้ทายดงักล่าว
ไดแ้ก่คุณภาพของคน การจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
คนใหมี้คุณภาพ เป็นเร่ืองท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่
โดยตอ้งเป็นการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ือทาํให้
ศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นตวัคนไดรั้บการพฒันาอยา่ง
เตม็ท่ีทาํใหเ้ป็นคนท่ีรู้จกัคิดวเิคราะห์รู้จกัแกปั้ญหา 
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง
สามารถปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วมีจริยธรรมคุณธรรมรู้จกั
พ่ึงตนเองและสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข ตอ้งสามารถสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และแสวงหาความหมายของ
การเรียนรู้ชีวติสู่โลกอนาคตและการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ [1] 
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษา
ทหารอากาศ เป็นโรงเรียนทหารสังกดั
กองทพัอากาศ ผลิตนกัเรียนสายอาชีวศึกษาท่ีมี
วธีิการเรียนการสอนแตกต่างจากสถาบนั
อาชีวศึกษาทัว่ไป เพราะนกัเรียนจ่าอากาศทุกคน 
เม่ือเขา้มาเรียนในโรงเรียนจ่าอากาศตอ้งมาใชชี้วติ
อยูใ่นกฎ ระเบียบ วนิยัทางทหาร ปฏิบติัตวัตาม
ตารางการปฏิบติัท่ีทางโรงเรียนกาํหนด ตลอด  24 
ชัว่โมง ตอ้งแบ่งเวลาในการปฏิบติัภารกิจใหถ้กูวา่
เวลาใดควรปฏิบติัอยา่งไร จึงตอ้งปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตนเองเป็นอยา่งมากตั้งแต่เร่ิมเขา้
เป็นนกัเรียนจ่าอากาศ วนัแรก พร้อมกบัปรับสภาพ
ร่างกายใหแ้ขง็แรง นกัเรียนจ่าอากาศทุกคนตอ้งมี
การคิดวเิคราะห์อยา่งมีหลกัการและเหตุผลใช้
วจิารณญาณ เพ่ือใหส้ามารถดาํรงอยูใ่นโรงเรียนจ่า
อากาศใหไ้ดจ้นกวา่จะจบหลกัสูตร ถา้นกัเรียนคน
ใดไม่สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนได ้
จะตอ้งพน้สภาพความเป็นนกัเรียนจ่าอากาศ  หมด
อนาคตของตนเอง และความคาดหวงัของ
ผูป้กครองช่วงเวลาน้ีจึงเปรียบเสมือนช่วงหวัเล้ียว
หวัต่อของชีวติ [2] เพราะทางโรงเรียนจะฝึกอบรม
ให้นกัเรียนจ่าอากาศ ทุกคนมีความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และยดึมัน่ใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญเหล่าทหารของตน สามารถเรียนรู้เพ่ือ
พฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมีความรู้ ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการทหาร สามารถปฏิบติังานสนบัสนุน
ดา้นความมัน่คงของชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลมีจิตวญิญาณของความเป็นทหาร
อาชีพเป็นท่ี ไว ้วางใจของประชาชน มีมนุษย
สัมพนัธ์  และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุขมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ดาํรงชีวติโดยยดึหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม และแนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงมีสุขภาพดี ทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ มีการ
ดูแลรักษาสุขภาพอยา่งต่อเน่ืองมีความรู้เท่าทนัทุก
สถานการณ์ และพร้อมท่ีจะปฏิบติังานทุกโอกาส 
การประชุมสัมมนา 
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และทุกภาวะภยัคุกคามมีทกัษะความสามารถการ
ติดต่อส่ือสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ
สามารถใชเ้ทคโนโลยใีหเ้ป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติังานเพ่ือเตรียมตวัออกไปรับราชการเป็น
นายทหารชั้นประทวนท่ีดีของกองทพัอากาศ ดงัคาํ
กล่าวท่ีวา่  “นกัเรียนจ่าอากาศเป็นหวัใจของ
กองทพัอากาศ” 
การท่ีนกัเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่า
อากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จะประสบ
ผลสาํเร็จในการเรียนหรือการทาํงานนั้นไม่ได้
ข้ึนอยูก่บัเชาวน์ปัญญาเพียงอยา่งเดียวแต่ส่ิงสาํคญั
ท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเรียนจ่าอากาศ ไดแ้ก่กลยทุธ์การ
เรียนรู้ และความสนใจในการเรียน  [3] กลยทุธ์การ
เรียนรู้ มีผลต่อความสาํเร็จในการศึกษาของ
นกัเรียนจ่าอากาศ  เป็นเคร่ืองมือในการวนิิจฉยั
จุดเด่น จุดดอ้ยของนกัศึกษา เพ่ือช่วยในการพฒันา
ทกัษะท่ีถกูตอ้ง และเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
ความสาํเร็จในการเรียนของนกัศึกษา [4] กลยทุธ์
การเรียนรู้ หมายถึง กระบวน การวางแผนใน
กระบวนการเรียนรู้ ฝึกทกัษะดา้นการเรียนใน
เน้ือหาวชิา ไดส้ะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
และช่วยส่งเสริมเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาต่างๆ
สามารถตดัสินใจเก่ียวกบัเทคนิควธีิการ
กาํหนดเวลาท่ีตอ้งการใชใ้นการทาํงานหรือ ใช้
ปฏิบติักิจกรรมแต่ละขั้นตอน การวเิคราะห์เพ่ือ
คาดคะเนคาํตอบใหม่หรือปรับเปล่ียนเป้าหมาย
ของงานใหม่  มีการประเมินผลงานและ
กระบวนการปฏิบติังาน มีกระบวนการทาง
ความคิด เพ่ือเอาชนะอุปสรรค หรือชนะคู่แข่งขนั 
ซ่ึงไดจ้ากประสบการณ์หรือศึกษาหาความรู้ใหม่
ของแต่ละบุคคล [5]กลยทุธ์การเรียนรู้เป็น
กระบวนการจดักระทาํขอ้มูลกลยทุธ์การแยกแยะ
ใจความหลกั ใจความรอง และกลยทุธ์การสอบ 
รวมไปถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหม่
ไดเ้ป็นอยา่งดี เจตคติท่ีมีต่อส่ิงท่ีเรียนรู้ และแรง
กระตุน้ เก่ียวกบัความฉลาดในการเรียนรู้ขอ้มูล
ใหม่ เจตคติ และความสนใจต่อการเรียนใน
สถาบนัอุดมศึกษา ความขยนั การมีวนิยัในตน และ
ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเรียน
เพ่ือใหไ้ดรั้บความสาํเร็จ รวมทั้งความกงัวลของ
นกัศึกษาท่ีมีต่อความสาํเร็จในการเรียน การบริหาร
จดัระเบียบตนเอง การมีวนิยั การมีสมาธิเวลาเรียน 
การตรวจสอบตนเองวา่สามารถบริหารจดัการ
ตนเองจนสามารถส่งงาน และทาํงานไดค้รบตาม
ความหมายของวชิาท่ีเรียน รู้จกัเทคนิคในการเรียน  
[1] กลยทุธ์การเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยส่งเสริม
พฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัวธีิการเรียนดว้ยตนเอง กล
ยทุธ์การเรียนรู้เป็นองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน ซ่ึงกลยทุธ์
การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศเป็นส่ิงท่ีช่วย
กระตุน้นกัเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนเองอยา่ง
มีขั้นตอน ตระหนกัถึงการคิดอยา่งมีเหตุผล คิด
วเิคราะห์ ปรับเปล่ียนเป้าหมายของงานใหม่ มีการ
ประเมินผลงาน และกระบวนการปฏิบติั ฝึกทกัษะ
การเรียนของนกัเรียนไดส้ะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ [2] ยทุธศาสตร์การเรียนรู้เป็น
เคร่ืองมือท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัวธีิการ
เรียนรู้ การมียทุธศาสตร์การเรียนรู้ท่ีดีและ
เหมาะสมช่วยใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจควบคุมการ
เรียนรู้ของตนเองทาํใหก้ารเรียนมีทกัษะตลอดจน
เน้ือหา วชิาสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพนาํไปสู่
ความสาํเร็จในการเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  [6] กลยทุธ์
การเรียนรู้ทาํใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ การวดั       
กลยทุธ์การเรียนรู้สามารถช่วยวเิคราะห์ผูเ้รียน
ก่อนท่ีจะปฏิบติังาน ช่วยวนิิจฉยัประเมินการ
วางแผนเพ่ือปรับปรุง ใชว้ดัผลลพัธ์ทั้งก่อน-หลงั 
และช่วยใหผู้เ้รียนไดท้ราบถึงจุดแขง็-จุดอ่อนใน
การเรียนรู้ของตน ใชเ้พ่ือการทาํนายการปฏิบติัเชิง
วชิาการ  
กลยทุธ์การเรียนรู้ จะสามารถนาํพาให้
นกัเรียนจ่าอากาศผา่นพน้อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในชีวติ
ทางการเรียน ถา้นกัเรียนคนใดไม่มีกลยทุธ์การ
การประชุมสัมมนา 
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เรียนรู้ หรือไม่สามารถดาํรงตนอยูภ่ายใต ้กฎ 
ระเบียบ ของโรงเรียนจ่าอากาศได ้กต็อ้งพน้สภาพ
จากนกัเรียนจ่าอากาศ แต่ละปีกมี็นกัเรียนหลายคน 
ตอ้งพน้สภาพจากนกัเรียนจ่าอากาศ ดงันั้น ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งควรส่งเสริมใหน้กัเรียนรับรู้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียนดว้ยความเอาใจใส่ช้ีแนะ
พิจารณากิจกรรมต่างๆท่ีมีความเหมาะสมในการ
เลือกกระทาํส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเพียร
พยายามในการกระทาํ ชมเชยเม่ือกระทาํส่ิงใดส่ิง
หน่ึงประสบผลสาํเร็จ และใหก้าํลงัใจเม่ือไม่
ประสบผลสาํเร็จควรสร้างบรรยากาศในการเรียน
ใหเ้หมาะสมทั้งดา้นกายภาพและจิตวทิยา เช่น การ
จดัหอ้งเรียนใหส้ะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการ
เรียนการสอนท่ีสนุกสนาน มีความเป็นกนัเอง
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูส้อนมีการใหค้าํปรึกษาแก่
นกัเรียนเม่ือประสบปัญหา  [5] และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศ  
เป็นปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ในรูปท่ีเป็นสาเหตุโดยทางตรง
หรือทางออ้มหรือทั้งโดยทางตรงหรือทางออ้มต่อ
กลยทุธ์การเรียนรู้ ไดแ้ก่ ปัจจยั ดา้นเจตคติต่อการ
เรียน ดา้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
ดา้น ลกัษณะมุ่งอนาคต  ดา้น การ
สนบัสนุนทางการเรียนของผูป้กครอง  และดา้น
การรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียนตวั
แปร เจตคติต่อการเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การ 
รับรู้ความสามารถของตนเองในการ
เรียนการสนบัสนุนทางการเรียนของผูป้กครอง
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบักลยทุธ์การเรียนรู้ ในภาพรวมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 [7]  เจตคติต่อการ
เรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิลกัษณะมุ่งอนาคตการ
สนบัสนุนการเรียนของผูป้กครองการรับรู้
ความสามารถของตนเองทางการเรียน 
จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงสนใจท่ีศึกษา
ปัจจยัเชิงสาเหตุ ท่ีมีอิทธิพลต่อ กลยทุธ์การเรียนรู้ ของ
นกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหาร
อากาศ  เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารครูนกัเรียนจ่า
อากาศ ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการ
เรียนการสอน โดยนาํไปประกอบการพิจารณาพฒันากล
ยทุธ์การเรียนรู้ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน อนัจะนาํไปสู่
ความสาํเร็จในการเรียนของนกัเรียนจ่าอากาศ ต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 
1. เพ่ือศึกษาสภาพกลยทุธ์การเรียนรู้
ของนกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธ
ศึกษาทหารอากาศ 
2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ของ
นกัเรียนจ่าอากาศในโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษา
ทหารอากาศ สามารถนาํเสนอกรอบแนวคิดการวจิยัได้
ดงัน้ี
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวจิยักลยทุธ์การเรียนรู้ 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
1. ผูว้จิยัไดศึ้กษาและสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี 
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การ
เรียนรู้ ของนกัเรียน นาํไปสร้างแบบสัมภาษณ์ก่ึงมี
โครงสร้าง 
2. นาํแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้างไป
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาโรงเรียน
จ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ จาํนวน 21 
คน ไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง ผูว้จิยัไดก้าํหนด
คุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญคือ เป็นผูบ้ริหารโรงเรียน
การประชุมสัมมนา 
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จ่าอากาศ หรือนกัวชิาการโรงเรียนจ่าอากาศ หรือ มี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียน การสอนของ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศมา
อยา่งนอ้ย 20 ปี  
3. ผูว้จิยันาํขอ้มูลสัมภาษณ์ในตอนท่ี 2 
มาเสนอรูปแบบความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
 
สรุปผลการวจัิย   
 ผลการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี จาก
เอกสาร และ ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ และ
ผลจากการสัมภาษณ์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั
การศึกษา  สรุปไดด้งัน้ี 
1. กลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ
ประกอบดว้ย 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระบุปัญหา ดา้นวางแผน
ดา้นกาํกบัการปฏิบติังานดา้นตรวจสอบผลงาน ดา้น
ปรับปรุงแกไ้ข และดา้นทดสอบตนเอง 
1.1 ดา้นระบุปัญหาหมายถึงนกัเรียนจ่า
อากาศตอ้งทาํการศึกษาเพ่ือทาํความรู้จกักบัภาระ
งานโดยมีการตั้งสมมติฐานกาํหนดเป้าหมายและ
ตวับ่งช้ีความสาํเร็จของงานพร้อมทั้งหา
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาระงานกบังานส่วน
ปลีกยอ่ยๆ 
    1.2 ดา้นวางแผนหมายถึงการ
ตดัสินใจของนกัเรียนจ่าอากาศเก่ียวกบัเทคนิค
วธีิการและกาํหนด เวลาท่ีตอ้งการใชใ้นการทาํงาน
โดยพิจารณาไปยงัองคป์ระกอบของภาระงานเพ่ือ
ทาํใหภ้าระงานหรือปัญหาของงานลดลงและมีการ
ตดัสินใจวา่จะตอ้งใชท้กัษะหรือความสามารถดา้น
ใดบา้งเพื่อใหง้านสาํเร็จลุล่วงไดต้ามตอ้งการ 
    1.3 ดา้นกาํกบัการปฏิบติังาน
หมายถึงการท่ีนกัเรียนจ่าอากาศจะตอ้งพยายาม
ทดลองอยา่งต่อเน่ืองเพื่อหาคาํตอบ และขอ้คน้พบ
ต่างๆของปัญหา หรือวตัถุประสงคข์องภาระงาน
ท่ีตั้งไวใ้นตอนตน้ 
1.4 ดา้นตรวจสอบผลงานหมายถึงการ
ท่ีนกัเรียนจ่าอากาศจะตอ้งประเมินเบ้ืองตน้ทั้งดา้น
ผลงานและดา้นกระบวนการปฏิบติัในแต่ละ
ขั้นตอนของกิจกรรม 
    1.5. ดา้นปรับปรุงแกไ้ขหมายถึงการ
ท่ีนกัเรียนจ่าอากาศพิจารณาผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ประเมินเบ้ืองตน้ซ่ึงรวมถึงการวเิคราะห์เพื่อ
คาดคะเนคาํตอบใหม่ หรือปรับเปล่ียนเป้าหมาย
ของงานใหม่อีกคร้ัง 
    1.6 ดา้นทดสอบตนเองหมายถึงการ
ท่ีนกัเรียนจ่าอากาศตอ้งประเมินผลของตนเองคร้ัง
สุดทา้ย   ทั้งในดา้นผลงาน และดา้นกระบวนการ
ปฏิบติังาน 
2. การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพล ต่อ
กลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่า
อากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ไดแ้ก่ ปัจจยั 5 
ดา้นไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเจตคติต่อการเรียน ดา้น
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ  ดา้น ลกัษณะมุ่งอนาคต  ดา้น
การสนบัสนุนทางการเรียนของผูป้กครอง  และ
ดา้นการรับรู้ความสามารถของตนเองทางการเรียน 
2.1 เจตคติต่อการเรียนหมายถึง
ความคิดเห็นหรือความรู้สึก และการแสดงออกของ
พฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อ ความรู้ความเขา้ใจของ
นกัเรียนจ่าอากาศท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนท่ีปฏิบติั
หรือตอบสนองกิจกรรม   การเรียนในทิศทางท่ีจะ
สนบัสนุนหรือคดัคา้น มีความสอดคลอ้งกบั
ความรู้สึก หรืออารมณ์ของนกัเรียนท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบักิจกรรมการเรียนมีความพอใจ
หรือไม่พอใจกิจกรรมนั้นนกัเรียนจ่าอากาศ ท่ีมีต่อ
กลยทุธ์การเรียนรู้ ของนกัเรียนจ่าอากาศ โรงเรียน
จ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ  กล่าวไดว้า่
การประชุมสัมมนา 
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เจตคติต่อการเรียนเป็นตวัแปรตวัหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
กลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศ 
นอกเหนือไปจากการฝึกทกัษะ และการปรับ
ความรู้พื้นฐานเนน้ใหผู้เ้รียนเห็นประโยชน์ซ่ึงให้
เห็นความสาํคญัของการเรียนวางรากฐานการเรียน
ใหม้ัน่คงสร้างเจตคติท่ีดีต่อการเรียนสามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจาํวนัหรือ
ต่อการเรียนในโรงเรียนจ่าอากาศ 
2.2 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิหมายถึงการ
คาดการณ์ล่วงหนา้ถึงผลการกระทาํของตน
พยายามทาํงานใหส้าํเร็จเพ่ือความพึงพอใจของ
ตนเอง เอาใจใส่มานะพากเพียรต่อส่ิงท่ีทา้ทายย ัว่ยุ
ความสามารถของตน เพ่ือความ สาํเร็จทางการ
เรียนในโรงเรียนจ่าอากาศอนัเป็นจุดหมาย
ปลายทางท่ีนกัเรียนไดค้าดหวงัเอาไวก้ล่าวไดว้า่ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอก
ถึงพฤติกรรม ถา้นกัเรียนจ่าอากาศคนใดมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียนสูงจะมีลกัษณะชอบทาํงาน
ท่ีทา้ทายความสามารถมีความมุ่งมัน่พยายามทาํงาน
ใหส้าํเร็จตอ้งการมีช่ือเสียงในสังคมมีความ
รับผดิชอบสูงตอ้งการความเป็นอิสระและคาํนึงถึง
อนาคตท่ีจะส่งผลต่อการเรียนของนกัเรียนจ่า
อากาศ 
2.3 ลกัษณะมุ่งอนาคตหมายถึง
ความสามารถในการคาดการณ์อนาคตขา้งหนา้ของ
บุคคลการต่อสู้กบัอุปสรรคแมง้านจะยากเพียงใด
บุคคลจะเพิ่มความพยายาม พิจารณาความสามารถ
ของตนทาํใหบุ้คคลเกิดความเช่ือมัน่วา่ตนมี
ความสามารถท่ีจะทาํงานไดส้าํเร็จ และบุคคลจะ
รับรู้วา่ตนต่ืนเตน้จากอาการกระตุน้ของร่างกาย
ลกัษณะมุ่งอนาคตจะส่งผลออกมาในรูปพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกถึงการกระทาํ สามารถสรุปไดว้า่
ลกัษณะมุ่งอนาคตเป็นตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีบ่งบอกได้
วา่แต่ละบุคคลนั้นควรมีลกัษณะมุ่งอนาคตเพราะ
ในการดาํเนินชีวติจะตอ้งมีเป้าหมายในการปฏิบติั
และมีการวางแผนปฏิบติัดว้ยเพ่ือสามารถท่ีจะทาํ
ใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถไปถึงเป้าหมายของชีวติ
ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมัน่คง 
2.4 การสนบัสนุนทางการเรียนของ
ผูป้กครองหมายถึง  การท่ีบิดามารดาใหก้าร
สนบัสนุนการเรียนของบุตรในการใหร้างวลั หรือ
การลงโทษการใหอิ้สระในการตดัสินใจของบุตร
การแสดงความรักใคร่ต่อบุตรการเอาใจใส่ต่อบุตร
เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลือกทาํกิจกรรมต่างๆดว้ย
ความอิสระใหค้วามรักความอบอุ่นความเขา้ใจลกู
อยา่งเพียงพอช่ืนชมยนิดีเม่ือลกูประสบความสาํเร็จ
ตอบสนองความตอ้งการมีความสนใจในการทาํ
กิจกรรมร่วมกนั และเห็นความสาํคญัของกิจกรรม
ทางการเรียนฝึกนกัเรียนใหรู้้จกัความร่วมมือกบั
กิจกรรมต่างๆ 
2.5 การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองทางการเรียนหมายถึง การตดัสิน
ความสามารถของตนเองวา่จะสามารถทาํงานไดใ้น
ระดบัใดถา้บุคคลประเมินความสามารถของตนเอง
ไดถ้กูตอ้งเหมาะสม มีความสามารถในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากท่ีตนเคย
พบได ้และมีความมัน่ใจท่ีจะเผชิญกบัปัญหาได ้
     สรุปรูปแบบความสัมพนัธ์ของ ปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพล ต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่า
อากาศในโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ
ไดด้งัภาพท่ี 2 
 
  
 
 
ภาพท่ี 2โมเดลการวจิยัปัจจยัเชิงสาเหตุท่ี
มีอิทธิพลต่อ กลยทุธ์ การเรียนรู้ ของนกัเรียนจ่า
อากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหาร
อากาศ 
 
การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี จาก
เอกสารและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศ
โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ และ
ผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั
การศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหาร
อากาศไดท้าํการวเิคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือกาํหนด
กรอบแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
กลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่า
อากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ซ่ึง
ประกอบดว้ยกลยทุธ์การเรียนรู้ของนกัเรียนจ่า
อากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหาร
อากาศ6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นระบุปัญหา 2) ดา้น
วางแผน3) ดา้นกาํกบัการปฏิบติังาน4) ดา้น
ตรวจสอบผลงาน 5) ดา้นปรับปรุงแกไ้ข 6) ดา้น
ทดสอบตนเอง [7] ไดท้าํการศึกษาการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมกบักลยทุธ์การเรียนรู้โดยรวมและ
จาํแนกแต่ละดา้นไดแ้ก่ดา้นระบุปัญหาและวาง
แผนการเรียนดา้นกาํกบัการปฏิบติักิจกรรมการ
เรียน และดา้นประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ[5]กลยทุธ์การเรียนรู้เป็น
กระบวนการจดักระทาํขอ้มูลกลยทุธ์การแยกแยะ
ใจความหลกัและใจความรอง และกลยทุธ์การสอบ 
นัน่คือ กระบวนการคิด ท่ีรวมถึงการจาํแนก
แยกแยะ การหาและการสร้างความหมายจากขอ้มูล 
ความคิดหรือกรรมวธีิใหม่ ซ่ึงรวมไปถึง
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ใหม่ไดเ้ป็น
อยา่งดี เจตคติท่ีมีต่อส่ิงท่ีเรียนรู้ และแรงกระตุน้ 
เก่ียวกบัความฉลาดในการเรียนรู้ขอ้มูลใหม่ เจตคติ 
และความสนใจต่อการเรียนในสถาบนัอุดมศึกษา 
ความขยนั การมีวนิยัในตน และความเตม็ใจท่ีจะ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเรียนเพ่ือใหไ้ดรั้บ
ความสาํเร็จ รวมทั้งความกงัวลของนกัศึกษาท่ีมีต่อ
ความสาํเร็จในการเรียน และการบริหารและจดั
ระเบียบตนเอง การมีวนิยัการเรียน การมีสมาธิเวลา
เรียน การตรวจสอบตนเองวา่สามารถบริหาร
การประชุมสัมมนา 
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จดัการตนเอง สามารถส่งงานและทาํงานไดค้รบ
ตามความหมายของวชิาท่ีเรียน รวมทั้งรู้จกัเทคนิค
ในการทบทวนและเทคนิคการเรียนส่วนปัจจยัเชิง
สาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ของ
นกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษา
ทหารอากาศ ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ 1) เจต
คติต่อการเรียน 2) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียน3) ลกัษณะมุ่งอนาคต 4) การสนบัสนุน
ทางการเรียนของผูป้กครอง 5) การรับรู้
ความสามารถของตนเองทางการเรียน [6] 
องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของกลยทุธ์การเรียนรู้ 
ประกอบดว้ยทกัษะการเรียนรู้ เจตจาํนงการเรียนรู้ 
และการกาํกบัตนเองในการเรียนรู้ มี 3 
องคป์ระกอบ คือ 1) องคป์ระกอบทกัษะการเรียนรู้ 
ประกอบดว้ย การประมวลขอ้ความรู้ การเลือก
ประเดน็สาระขอ้มูลท่ีสาํคญั และกลวธีิการสอบ 2) 
องคป์ระกอบเจตจาํนงการเรียนรู้( ประกอบดว้ย 
ความวติกกงัวลในการเรียนเจตคติต่อการเรียน และ
แรงจูงใจในการเรียน 3) องคป์ระกอบการกาํกบั
ตนเองทางการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การสาํรวมใจ
ตั้งมัน่ในการเรียนการตรวจสอบตนเอง การใช้
เทคนิคช่วยในการแสวงหาความรู้ และการจดัการ
ในเวลาการเรียนสอดคลอ้งกบั [4]พบวา่ปัจจยัเจต
คติต่อการเรียนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ลกัษณะมุ่งอนาคตการสนบัสนุนทางการเรียนของ
ผูป้กครองการรับรู้ความสามารถของตนเอง ปัจจยั
ดงักล่าวลว้นมีอิทธิพลทางตรงต่อกลยทุธ์การ
เรียนรู้ของนกัเรียนจ่าอากาศโรงเรียนจ่าอากาศ 
กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ ซ่ึง [7] ไดท้าํการศึกษา
ปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์การเรียนรู้ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาชยัภมิูไดแ้ก่   เจตคติต่อการเรียน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการเรียนการสนบัสนุนทางการเรียนของ
ผูป้กครองการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบักลยทุธ์การเรียนรู้ ใน
ภาพรวมอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .01 
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